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REPO RTATG E
Les Illes Balears viuen
uns mesos de vertadera
convulsió audiovisual
perquè en poc temps hi
han tingut lloc diversos
fets que han trasbalsat el
món de la comunicació.
L' 1 de març de 2005
va néixer la ràdio
autonòmica, IB3-Ràdio,
i s'espera que, molt
aviat, començi a
caminar la televisió
autonòmica,
IB3-Televisió. Fins ara,
el panorama dels
mitjans de comunicació
visuals a les Balears
havia estat ben diferent.
Les claus d'IB3,
la televisió de
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La televisió més veterana de les Illes
és el Centre Territorial de TVE. que
acaba de complir un quart de segle de
vida. En aquests 25 anys, al marge
d'una extensa i variada programació,
s'han emès, en català i per La Primera.
6.500 edicions de l'Informatiu Balear,
el que significa 2.700 hores de notícies,
162.500 minuts d'actualitat de les Illes.
A la seva ombra han aparegut televi¬
sions locals de diferents dimensions a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formen¬
tera. Per exemple, la TEF, la Televisió
d'Eivissa i Formentera; Telenova, a
Mallorca...
Però entre totes les locals destaca, sens
dubte, Canal 4, una emissora amb 20
anys d'experiència. I ara fa poc més de
dos anys, s'inauguraren les emissions
de Localia Mallorca. A més hi hem de
sumar dues o tres emissores d'àmbit
municipal que intenten fer-se un lloc
en el competitiu món de les televisions
a les Illes. A Palma, per exemple, es
poden veure les cinc grans cadenes
generalistes estatals.
També, des de fa molts d'anys i grà¬
cies a un grup d'entusiastes agrupats
entorn d'una entitat anomenada
Voltor SA, es poden sintonitzar TV3,
Canal 33, Canal 9 i Punt Dos. En total,
si no n'hem oblidat cap, sumen entre
12 i 13 canals. Com veiem, les Illes són
una de les comunitats amb més
cadenes i posar-ne en marxa una altra
d'autonòmica es pot considerar un
projecte agosarat, arriscat i molt
valent, a més de ben necessari.
Feia molts d'anys que els governs
autonòmics tenien en ment crear una
emissora pública, gràcies a la llei del
Tercer Canal aprovada el 1985 en el
Parlament balear, però això, fins ara,
mai no s'havia fet realitat. Els primers
executius de Gabriel Cañellas, del
Partit Popular, varen posar la idea
damunt la taula del Consell de
Govern, encara que sempre va ser
descartada pel seu cost excessiu. Ja hi
havia les desconnexions territorials de
TVE i començaven tímidament a cami¬
nar les locals.
El govern de centre-esquerra, naciona¬
lista i verd, conegut com el Pacte de
Progrés, que va estar en el poder
entre 1999 i 2003, va moure papers
per fer que la idea anés endavant. La
proposta va ser del PSM, però la
manca d'acord entre els socis de
l'executiu ho va impedir. El Govern
de Jaume Matas, que guanyà les elec¬
cions de 2003, va anunciar que la crea¬
ció de l'ens públic Ràdio Televisió de
les Illes Balears seria una de les seves
prioritats polítiques de la legislatura.
Era el juny de 2003 i menys de dos
anys més tard, el dia 1 de març de
2005, ja es feia la primera emissió en
proves d'IB3 Televisió i ja emetia IB3
Ràdio.
Imatge de L'edifici de La nova teLevisió baLear
CRITIQUES AL MODEL DIB3
La gestado de la televisió autonòmica
ha estat ràpida i accelerada, i també
molt polèmica. Ha estat criticada per
l'oposició d'esquerres i, en les mateixes
dosis, lloada per la dreta del PP i els
regionalistes d'Unió Mallorquina,
socis de Jaume Matas.
Al capdavant del projecte Matas ha
situat persones del seu entorn polític.
La Directora general, Maria Umbert,
era la seva cap de gabinet quan va ser-
ne nomenada. En el seu currículum hi
figura la llicenciatura en Ciències de la
Informació i l'experiència com a sots-
directora del Centre de TVE a les Illes.
Altres responsables del nou ens públic
havien ocupat diferents càrrecs en el
PP. caps de premsa o caps de campa¬
nya electoral, i a això hi afegien anys
de professió, com és el cas de Germà
Ventayol, actual sotsdirector de l'ens i
amb més de vint anys al diari Ultima
Hora de Palma. Els responsables
d'esports d'IB3, Joan Frontera i Jordi
Calleja, són professionals de prestigi
reconegut. També hi ha directius
provinents d'Antena 3, el Diario de
Mallorca, TVE i el Canal 9.
La gestació d'IB3 ha estat molt
polèmica ja que Jaume Matas ha
situat a persones del seu entorn
polític. L'oposició l'anomena PP3
L'oposició en el Parlament balear,
formada pel PSOE, el PSM i Esquerra
Unida-Els Verds, ha criticat amb molta
duresa aquests nomenaments. Alguns
diputats, que darrere hi veuen una
futura parcialitat política, han denun¬
ciat que "IB3 pot ser definida com
PP3". Recorden, per exemple, que els
delegats de l'emissora pública a
Eivissa i Menorca han estat condem¬
nats en primera instància per difama¬
ció per participar en una campanya
mediática contra Pilar Costa, presi¬
denta del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera entre 1999 i 2003 pel Pacte
de Progrés. A totes
aquestes denúncies, el
PP al·lega que a altres
emissores públiques
també s'hi ha situat gent
pròxima al poder. I cita
el cas de Joan Majó, màxim respon¬
sable de la CCRTV, que va ser exmi-
nistre socialista. En la inauguració de
les instal·lacions de la cadena. Jaume
Matas va instar els professionals que
"treballessin sempre des de la inde¬
pendència i sense temor a ser qüestió-
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IB3 RÀDIO
FUNCIONA
DES DEL MARÇ
"Surt de tu" és l'eslògan de la
nova ràdio pública que ja emet a
les Illes Balears des del passat 1
març. Els informatius i els maga-
zins són la columna vertebral
d'IB3 Ràdio que vol ser entretin¬
guda, informativa i jove. També
els esports seran un dels elements
dinamitzadors de l'emissora que
dedicarà una part de la progra¬
mació a transmetre els partits del
Mallorca.
Igual que ocorre amb la televisió
balear, que adopta un model
bilingüe, la ràdio té com a objec¬
tiu cohesionar les Illes i ho fa
també en castellà i en català.
L'equip directiu està format per
un total de nou persones que
estan encapçalades per la seva
directora, Francisca Ramis.
Un altre aspecte que és igual que
en la nova televisió balear és la
externalització de bona part de la
seva oferta televisiva. Així doncs,
els serveis informatius també
s'han comprat a una empresa
externa i la redacció està inte¬
grada per 60 persones amb dele¬
gacions a Maó i Eivissa, a més de
les corresponsalies a Inca, Mana¬
cor i Ciutadella.
La programació del matí comença
amb un informatiu i una tertúlia
per donar pas després al magazín
que porta per títol Ara per ara.
Després de l'informatiu del
migdia comença l'emissió del
programa Salut i força i, més tard,
D'aqui i d'allà, A quatre bandes i
Sa bocana. Els matins del cap de
setmana, en canvi, són per al
programa Diumenge, diumenge.
nats públicament" i va fer una aposta
per la "veracitat, imparcialitat i objec¬
tivitat".
EL DEBAT DE LES SINTONIES
TV3 i el Canal 33 tenen una presència
social destacada des de fa anys a les
Illes Balears. El senyal arribà per
primera vegada gràcies a un grup de
defensors de la llengua i la cultura
catalanes que anys més tard també
aconseguiren dur el senyal de Canal 9
i Punt Dos. Ara ja és el Govern balear
qui s'encarrega de distribuir el senyal
de les televisions catalanes i també de
les valencianes, quatre en total. Per tot
això, la posada en marxa de la televisió
autonòmica balear també ha esdevin¬
gut controvertida.
A principi de 2005, s'anuncià que IB3
es veuria per la mateixa freqüència
que TV3, la qual cosa significava que
s'haurien de resintonitzar tots els tele¬
visors i que algunes comunitats de
veïns haurien de modificar les antenes.
Aquest anunci va indignar els partits
de l'oposició , que consideraven que es
volien perjudicar les emissions de
TV3. Finalment, i gràcies a un acord
entre els governs de Balears i de Cata¬
lunya, els teleespectadors de la majo¬
ria de poblacions de les Illes poden
veure TV3 pel mateix canal de sempre
i el que sí s'ha mogut és el Canal 33.
De qualsevol manera, allà on s'hagi de
resintonitzar TV3 se cercaran meca¬
nismes tècnics per no haver de fer-ho.
Des del primer moment, IB3 i la
CCRTV han tingut una relació
excel·lent. Encara que el naixement de
la televisió autonòmica de les Illes
llevarà espectadors a TV3 i al Canal
33, això no ha estat obstacle perquè les
direccions d'ambdues entitats hagin
signat diversos acords de col·laboració.
Així TV3 cedirà una part dels seus
arxius videogràfics, es crearà un canal
comú a la futura Televisió Digital
Terrestre, el Canal Euroregió i, el que
és més destacat, que IB3 es podrà
veure a Catalunya, i gràcies a pactes
semblants, també es podrà sintonitzar
a la Comunitat Valenciana. Es calcula
que 2,5 milions de catalans ja podran
veure IB3 en un any. Per tant, serà la
primera autonòmica que amb totes les
de la llei es vegi amb normalitat a les
comunitats veïnes, en aquest cas, amb
tantes afinitats històriques i culturals.
EL MODEL LINGÜÍSTIC
I si parlem de cultura i història hem de
fer esment a una altra de les polè¬
miques que més han encès el debat
sobre si IB3 serà l'eina de normalitza¬
ció lingüística que ha suposat TV3 a
Catalunya. A les Illes Balears el català
és la llengua cooficial de la comunitat,
segons l'Estatut d'Autonomia de 1983.
Dit això, i encara que ja
han passat tants d'anys,
no s'ha tancat la polè¬
mica sobre quin model
lingüístic s'ha d'emprar:
si el català estàndard o el
que recull les modalitats pròpies de les
Illes, que es caracteritza per l'article
salat. A tot això hi hem d'afegir que la
llengua de cada una de les Illes també
té destacades diferències i, fins i tot,
dins cadascuna de les illes. Alguns polí¬
tics eivissencs han dit que "el català de
Mallorca els és tan estrany als eivis¬
sencs com el català de Girona".
I quina llengua s'utilitzarà a IB3 Tele¬
visió. Els directius de l'ens públic han
patentat dues paraules que resu¬
meixen el seu model: el "bilingüisme
natural". Maria Umbert, la Directora
general, ha dit que el català serà la
llengua vehicular de l'emissora i en
català seran els informatius i els
Tot i que es preveu que treurà
espectadors a TV3 i Canal 33,
La relació entre Les direccions
d'IB3 i La CCRTV és excel·lent
El president balear Jaume Matas juntament amb els nous responsables de la televisió balear durant l'emissió en proves de la cadena
programes infantils. Però molts altres
espais seran en castellà o s'alternaran
dins un mateix espai el català i el
castellà: IB3 serà, per tant, bilingüe.
Per sustentar aquesta oferta idiomà¬
tica des de la Direcció General s'ha
presentat una enquesta que revela que
un 41% dels ciutadans volen que les
emissions siguin bilingües, català i
castellà, mentre que només el 26% vol
que sigui íntegrament en català. Un
32% diu que s'estimaria més un canal
en què sempre es parlés en castellà.
La televisió encara no ha començat a
emetre, però ja s'ha anunciat un rebuig
frontal al català del Principat o al de la
Comunitat Valenciana. Les pel·lícules,
per exemple, es projectaran en la
versió doblada en castellà i mai amb el
doblatge de TV3 o del Canal 9 que,
segons la direcció de la cadena, no
recull les modalitats pròpies balears.
Per tant, i fins que no hi hagi actors
balears de doblatge, les pel·lícules
seran en castellà. A això hi hem de
sumar que alguns dels fitxatges estrella
anunciats, com ara els periodistes
Fernando Schwartz i Carlos Dávila,
són castellanoparlants i amb aquesta
llengua faran els seus programes.
També hi ha algun professional catala¬
noparlant de reconeguda vàlua. És el
cas de l'escriptora mallorquina Maria
de la Pau Janer, que estrenarà Punt de
trobada, un espai setmanal d'entre-
La nova cadena serà bilingüe.
Les pel·lícules es projectaran
en castellà per evitar el doblatge
de TV3 o Canal 9
vistes. Janer, que començà la seva
carrera televisiva al Centre Territorial
de TVE, els darrers anys ha col·laborat
en múltiples programes de TV3 i del
Canal 33.
Aquesta política lingüística o, millor dit,
política bilingüística, és un dels eixos
del Govern de Jaume Matas i ja s'aplica
a la ràdio autonòmica. A l'emissora hi
ha presentadors de programes castella¬
noparlants i el model utilitzat en els
informatius, tot i que s'intenta acostar
al català estàndard, ha estat durament
criticat per catedràtics de la Universitat
de les Illes Balears (UIB). Per
exemple, el professor de Filologia
Catalana de la UIB, Gabriel Bibiloni,
ha qualificat IB3-Ràdio de "galeria dels
horrors lingüístics". També significats
defensors del mallorquí,
com ara Lluís Cerdó,
creuen que els perio¬
distes contractats per les
productores que fan els
informatius tenen una
parla molt imperfecte. A
més, la colònia estrangera també tindrà
la seva quota en alemany i anglès.
PRODUCCIÓ EXTERNA
Un altre dels punts de fricció polític ha
estat el sistema elegit per produir els
informatius. IB3 no segueix els cànons
establerts per les televisions autonò¬
miques més veteranes: TV3, el Canal
Sur o ETB, que fan els informatius
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Fins al mes de setembre la televisió balear no emetrà una programació estable i continuada.
amb el personal fix de la casa, contrac¬
tat per oposició pública. L'ens balear,
com també ha fet la Televisió de les
Illes Canàries, ha posat en marxa un
nou sistema de ràdio i televisió
pública, basat en l'externalització dels
serveis. Així, l'ens només té una estruc¬
tura directiva, mentre que la feina del
dia a dia la fan empreses contractades.
Per exemple, els serveis informatius
estan adjudicats a l'empresa Servei
Balear de Televisió per 12,4 milions
d'euros amb una concessió que es
renova anualment.
SBT farà feina a les instal·lacions que
IB3 té a Calvià amb 162 treballadors,
dels quals 123 seran periodistes. SBT
està integrada per la televisió local
mallorquina Canal 4 i per la seva filial
Otnis, i està dirigida per Javier Mato,
exdirector general de Comunicació del
Govern del president balear, Jaume
Matas, i periodista que ha treballat
durant molts d'anys al Diario de
Mallorca de Palma. La línia editorial
estarà marcada per IB3.
La programació tampoc no es farà
amb els mitjans d'IB3, sinó que es
IB3 servirà per dinamitzar
eL sector audiovisual català
es calcula que podrà donar
a unes siscentes persones
comprarà a productores, algunes de les
quals són d'àmbit estatal, com Mira
Mira, Boca a Boca, que està enregis¬
trant dos "colobrots" autòctons o El
Mundo TV, la productora que depèn
del diari El Mundo, de Pedro J. Ramí¬
rez. Però IB3 també donarà feina a les
productores illenques, com Nova Tele¬
visió, propietat de Pere Serra, empre¬
sari de premsa, ràdio i televisió que té
els diaris Ultima Hora i Balears, a
Mallorca. L'ens es compromet que el
50% de la producció sigui feta a les
Illes i ha de destinar una partida pres¬
supostària de 360.000 euros anuals a la
realització de documentals
sobre les Balears. IB3
1 servirà, per tant, per dina-
feina mitzar el sector audiovi¬
sual balear i es calcula que
podrà donar feina de
manera directa o indirecta a unes sis¬
centes persones.
I què val tot això? El Govern balear ha
hagut de fer un gran esforç pressupos¬
tari en el primer any de vida d'IB3. El
2005 el pressupost serà d'uns 38
milions d'euros, el que significa uns
trenta-vuit euros per habitant. La tele-
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visió catalana té un pressupost de 320
milions, 36 euros per persona. Mentre
el Canal 9 xifra el seu pressupost en
216 milions d'euros anuals. L'objectiu
dels directius és fer d'IB3 la "televisió
més barata d'Espanya".
L'emissora balear té previst integrar-se
a la FORTA, la Federació de Televi¬
sions Autonòmiques, i això pot
comportar algunes novetats per als
teleespectadors de les Illes. Des de fa
molts d'anys, a les Balears, el futbol del
dissabte se segueix per La 2, TV3 i el
Canal 9, amb una clara tendència cap a
la televisió catalana, sobretot quan
juga el Barça. Actualment, però. les
coses canviaran. La 2 ja no emetrà el
futbol en castellà per a les Illes i s'hau¬
ran d'habilitar una sèrie de meca¬
nismes tècnics per poder fer ombra
-per tapar- les emissions que vénen
fent tant TV3 com Canal 9.
LLUITA PER L'AUDIÈNCIA
Una enquesta elaborada per IB3
revela que el 91% dels ciutadans
considera "bona" o "molt bona" la
iniciativa de crear la televisió autonò¬
mica balear i això fa pensar en les
grans expectatives que ha generat
aquest projecte audiovisual. L'I de
març, dia de l'Autonomia, es va fer la
primera emissió en proves. A partir de
llavors, els teleespectadors de les
Balears només veuen una carta d'ajust
i esperen que l'I de maig s'emeti el
primer informatiu de la televisió
pública a les 14.00 hores. IB3 Televisió
espera tenir un 10% d'audiència, una
xifra que ja assoleix, per exemple, la
televisió autonòmica de Castella-La
Manxa. Aquesta quota d'audiència
s'espera aconseguir en dos o tres anys,
un objectiu molt complicat, si tenim en
compte que aviat es podria concedir
alguna llicència més de TV analògica
d'àmbit estatal i el 2008 s'inauguraran
les emissions de la Televisió Digital
Terrestre. Al setembre s'hi
afegiran a l'informatiu un
magazín, programes de
cuina, d'humor, sèries i
pel·lícules, esports i pro¬
grames d'entrevistes i de
debat. Ara tot resta pendent de la defi¬
nitiva inauguració de les emissions per
emetre un judici sobre temes tan deli¬
cats com la qualitat de la programació,
la independència dels serveis informa¬
tius i el compliment de les obligacions
de la televisió pública.
EL 91% dels ciutadans considera
"bona" o "moLt bona" La iniciativa
de crear La teLevisió baLear, fet
que genera grans expectatives
» Pillar,Col·legi de Periodistes
de Catalunya
AQUESTA VEGADA LA MILLOR NOTICIA
VE A BUSCAR-VOS A VOSALTRES
ADSL per
menys deu al dia
i trucades metropolitanes
+ Mòdem Router sense fil
GRATIS
Telefónica té preparada una fantàstica notícia per a
tots els membres del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Ara, si contracteu el Kit ADSL 24h us costarà, durant el
2005, menys d'l€ al dia i a més,com a oferta exclusiva,
tindreu gratis el router sense fil i totes les trucades
metropolitanes fins a desembre.
Recorda, per només 29€/mes podràs parlar i navegar
a tota velocitat al mateix temps, durant el 2005.
*
Impostos Indirectes no inclosos. Trucades metropolitanes gratis fins al 31/12/2005. Promoció vàlida per a contractacions fins al 30/06/2005.
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